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A palavra “ética”, no grego arcaico, significa “a morada do humano”, o 
lugar onde nós vivemos. A noções de ethos significa o lugar onde nós 
vivemos juntos e com outros e outras compartilhamos essa vida. Assim 
sendo, é preciso que tenhamos modos, princípios, valores de conduta para 
que essa convivência preserve a integridade. Seja uma família, uma 
empresa, uma sociedade, seja um país inteiro.    
MÁRIO CORTELLA 
 
 Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade da Pró-
reitoria de Graduação, Pesquisa e Extensão para assumir a editoria da Revista 
UNIABEU. Aproveito também para agradecer ao Conselho Editorial Executivo, 
Conselho Editorial Consultivo e todos os avaliadores que contribuem para a 
construção deste periódico 
Menção especial merece a professora Shirley Carreira pela sistematização, 
criação e consolidação da Revista UNIABEU. Assumo a editoria com a 
reponsabilidade de manter a qualidade cientifica da Revista validada por vários 
indicadores.  
 Esta importante revista, já avaliada como B2 interdisciplinar e com quase uma 
década de existência, tem contribuído para a publicação e produção acadêmico-
científica das áreas de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão 
com muita ética. Neste cenário atual de produção científica, temos que trabalhar 
seguindo os princípios éticos da construção do conhecimento.  
Neste vigésimo primeiro número, apresentamos as seções de artigos nas 
áreas de ciências humanas e letras, ciências sociais aplicadas, saúde e ciências 
biológicas, além de uma resenha. 
Na área de ciências humanas e letras, temos textos que abordam a questão 
do gênero, práticas educativas, educação familiar, linguagem contemporânea, 
inclusão digital, políticas públicas e letramento digital. 
Em relação ao tema de ciências sociais aplicadas, temos um conjunto de 
artigos que foram construídos trabalhando com temas como: moradia, agricultura 
familiar, previsão de séries temporais, modelos univariados, mercado de trabalho, 
PRONATEC, indústria criativa, estrutura fundiária, Baixada Fluminense, formação 
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pedagógica de professores, ciclo de vida profissional de professores e formação do 
professor universitário. 
Na área de saúde e ciências biológicas, foram aceitas as produções que 
abordam os seguintes temas: enfermagem do trabalho, gestão em saúde, 
obstetrícia, câncer, leucemia infantil, fisioterapia, medicina alternativa, desperdício, e 
a resenha sobre marketing cultural e financiamento da cultura. 
Em síntese, espero que este número possa contribuir para ampliar a 
discussão sobre os temas e aumentar o conhecimento dos leitores. No geral, 
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